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h^gy most meg sem állnak a mennyországig, s ott állnak csak meg jó 
édesanyjuk előtt. . . 
Mikor hazaértek a városi házba, ott már gyönyörű karácsonyfa 
ivarta őket, alatta szebbnél-szebb játékokkal, meleg .ruhával, sok édesl-
£eggel. 
A két kis árva pedig leborult elébe s akadozó hangon mondott 
kös zonetet jó édesanyjának, aki még onnan férfiről is gondolt rá juk. . . 
Karácsonyi ének 
Zenéje Kajár ik Sándortél . 
la-nak a hópe lyhek , k i a szivekmeg remegnek Karácsony, Ég á l d j o n 
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Ha soha egyébkor . 
Eszembe se jutna: 
Karácsony estéjén 
Hazaszállnék mindig 
A mi kis falunkba! 
Ha soha egyébkor 
Rá se emlékezném: 
Karácsony estéjén 
A mi kis házunkat 
Mindig fölkeresném! 
Ha • máskor eszembe 








 R o s s z esztendő járt. mostohán bánt velünk a földecskénk. Amit 
g f t agyott a fagy. elvitte a jég, leégette a nap. 
a s
 A z idén aszalt cseresznyét termett a cseresznyefa — vágta 
r°kba esténként az apám a posztó-tarisznyát. 
Szük A Z 'S J Ó v o l t n e k e m a k k ° G a magjára száradt cseresznye. Olyan 
v o | t nálunk a kenyér, hogy egyszer szinét se láttuk három 
